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e n'arrivais pas a m'expliquer la 
déception manifeste , le dépit 
presque irrité de plus d'un cito-
yen influant ou non devant les premle-
res images de la mascotte des Jeux Bar-
celonais. 
En extase ou presque devant I'esthé-
tique d 'avant-garde, la jovialité tout sim-
plement post-moderne de COBI, je sor-
tis et fis la ville, les campus et les pubs 
en lanc;:ant dans les foyers , les universi-
tés et meme les bureaux la question qui 
me tourmentait. 
Les réponses ne furent pas moins déce-
vantes que les impressions manifestées 
dans leurs salles sans murs ou leurs 
journaux parlés par les piétons ou les 
automobilistes . 
- C'est que je m'attendais a autre 
chose, a quelque chose comme Donald 
ou du meme gen re . 
- Moi, j 'aurais préféré quelque chose 
de plus typique d'ici ou du pays, comme 
le Naranjito, en mieux. 
- Je ne comprends pas ce polichinelle . 
Mariscal se moque de nous. 
Réponses-recettes teintées de publicité 
américano'lde, réposes-clichés reflétant 
des idiosyncrasies éthnico-centristes ; 
réponses-agressivité d ' inconscience 
sans fond o 
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Ma réponse, a la lumiere de la sémio-
tique quotidienne, d 'une nouvelle science 
de café faite de signes et de tartines 
beurrées, sont quelques idées jetées sur 
le papier pour essayer de m'expliquer 
a moi-meme -et a celui disposé a me 
lire avec un esprit critique- l' essence a 
la fois figurative et non figurative, la 
conception esthétique et anti-esthétique . 
de la mascotte olympique de cette fin 
de siecle. 
Pourquoi COBI et non Donald ou Plu-
to ou le Bip-Bip? Pourquoi un profil 
souriant et tordu et non un saucisson 
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a lunettes ou une orange en short? 
COBI est, bien sOr, différent et diffici-
lement intégrable a I'abondante faune de 
mascottes en usage: petits ours, petits 
tigres, petits chats ; volatile en costume 
de marin , lapin avec carotte comprise . 
Ceux qui réclament un superman zoolo-
gique sur fond de barres et d'étoiles 
sont quelque peu déphasés: Walt Dis-
ney créa Pluto, Donald & Compagnie en 
1927. Soixante ans plus tard , Mariscal 
ne pouvait faire honneur a I'abberrante 
pratique du pastiche hors contexte . Son 
dessin est un personnage dé-formé, dif-
férent de tout ce qui s'est fait jusque-Ia , 
nouvelle expression d 'une nouvelle ex-
pression , tres sienne, tres notre, bien 
de notre époque a la fois écologique et 
anti-écologique, éthique et anti-éthique, 
en un mot post-moderne. 
Meme si les opinions versées dans les 
contenants habituels semblent dire le 
contra ire , le signifié du dessin est aussi 
complexe qu 'accessibl e aux plus d i-
verses sensibilités. Les enfants de quatre 
ans sont déja capables de reproduire le 
tracé souriant, tordu et extremement 
simple de leur ami représenté dans une 
foule d'illustrations, d ' illustrés, de 
textes scolaires, sur des vetements d e 
sport, sacs de plage, cartables .. . Nom-
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breux sont ceux qui ont fini par le con -
fesser : oussitéit fomiliorisés ovec ce sou-
rire d 'enfont, ils se sont mis a oimer CO-
81; il foit mointenont porti de leur monde 
du néitre, de celui de tout le mande. 
Le signifiont qui nous sourit, ouverte-
ment, ovec une complicité omusée, ren-
ferme dons son petit corps ou tracé peu 
soigné un riche systeme d'unités signifi-
cotives: 
La "modernité" exprimée dons les troits 
d 'une extreme simplicité, la déformotion 
de la figure onthropomorphique obte-
nue grace ' a I'hobile superposition d'un 
profil animal a I'expression tendrement 
humoine. 
La "joviolité" hobilement rendue mo-
yennont la disposition dons un visoge 
plein d ' expressivité d 'yeux exogé-
rément verticoux, porolleles a la fronge 
enfontine, et d ' une bouche largement 
ondulée par un sourire frone. Les mou-
vements des bros et des jombes contri-
buent a communiquer tout le contenu 
ludique et humoniste de la Fete olym-
pique, ovec toute la force dont a besoin 
le messoge d 'union entre les peuples et 
les notions qu 'elle contient. 
La difficile conjonction de " cotolonité" 
et "universolité ", deux troits significotifs 
dont I'opporente opposition est mogis-
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trolement résolue moyennont une op-
proche figurotive: le C081 en tont que 
configurotion onthropomorphique du 
"gas d'otura", chien berger des Pyré-
nées catalanes, exprimomt la spéciolité 
historico-géogrophique dons loquelle 
s'insere une célébrotion essentiellement 
universoliste . 
La structure conine de la tete, grace ou 
contour constitué par les oreilles et le 
museou de conception et tracé tres 
schémotiques, contribue a dé-con-figu-
rer ce qui seroit une représentotion réo-
liste de la tete humoine. L'expression de 
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joviolité opportée par les éléments in-
ternes et les différentes postures et otti-
tudes du corps garontit la réception 
onthropomorphique et provoque un ef-
fet esthétique de sympothie, un "ethos 
euphorique " que peuvent expérimenter 
les récepteurs ottentifs et profonds, 
sensibles et critiques, différents et di-
vers o 
Le meilleur témoin de I'universolité de 
C081 est la compréhension qu ' il a ren-
contrée oux ontipodes de la plonete : le 
Jopan non seulement a ocueilli ovec ou-
verture d ' esprit et intelligence ortistique 
la moscotte ou sourire tordu, mois a 
incorporé a son monde quotidien des 
lagos et des moscottes du "pere de 
l' enfont", symboles omniprésents de la 
communicotion universelle et d'une es-
thétique nouvelle, incontestoblement 
cosmopolite . 
Le Shinkonsen, le troin joponois a gran-
de vitesse, promenero ovec la fuga cité 
de I' ultro - post- moderne I 'empreinte 
signolétique de Javier Marisca l, "cé le-
bre ortiste de la fin du deuxieme millé-
noire " .* • 
* PATO N, V., "Templo de Fortuna. Un Marisca l 
Hispano" , ARQUITECTURA VIVA, No. 1, 1988, 
p.36. 
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